






本学では A 市との共同事業として 2007 年度から認知症一次予防を目的










A 市は 2005 年の高齢化率 24.0％であったが
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2014 年度から 2015 年度の主な内容は，関係
機関と大学との年 4 回のスタッフ会議と地元に
出向いての地元説明会，月 2 回の介護予防教室，
教室前後の調査（6 月と翌年 3 月），年 2 回の介









2014 年度から 2015 年度の教室プログラムと
2016 から 2017 年度の教室プログラムの比較を








































時間配分 内容 担当 時間配分 内容 担当

















・茶話会・まとめ・唱歌 大学 5分 ・DVDを使用した唱歌三唱、まとめ 大学・参加者
・参加簿の記入 参加者 ・参加簿の記入 参加者
・次回の予告 大学 ・次回の予告 大学














参加人数は表 2 に示すように，20 人前後で







年度は，どの指標も 1 点以上改善した。2015 年
度は，長谷川式簡易知能スケール，ミニメンタ
ルテストの得点がそれぞれ 1.0 点，1.4 点改善し
た。2016 年度，2017 年度は，ツング自己評価式




































2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
72.3 74.4 77.5 75.5
男性，人数（％） 0 （0.0） 3 （17.6） 4 （22.2） 3 （14.3）
女性，人数（％） 14 （100.0） 14 （82.4） 14 （77.8） 18 （85.7）
計 14（100.0）  17（100.0）   18（100.0） 21（100.0）
平均年齢，歳
性別
表２　2015 年度以前と 2016 年度以降各 2 年間の教室参加者
表３　2015 年度以前と 2016 年度以降各 2 年間の参加者の認知機能・精神機能指標
表４　2015 年度以前と 2016 年度以降各 2 年間の参加者の身体機能指標
教室開始前 教室終了後 教室開始前 教室終了後 教室開始前 教室終了後
2014年度 27.7 28.9 27.2 28.3 37.9 36.5
2015年度 27.9 28.9 28.0 29.4 32.7 34.2
2016年度 27.9 27.4 26.8 26.5 37.8 37.4







教室開始前 教室終了後 教室開始前 教室終了後 教室開始前 教室終了後 教室開始前 教室終了後
2014年度 23.0 23.3 31.6 34.0 33.3 32.3 1.9 1.8
2015年度 21.9 22.5 37.5 30.0 34.5 33.9 2.0 1.9
2016年度 23.4 23.1 31.3 32.4 34.1 33.9 1.9 1.8
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